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する波力の算定式を新たに提案し，二重スリット構造の場合には第 2 スリット壁の関口比を 0.2 程度に
すると水平波力が低減できる乙となど，スリット壁の関口比及び壁間距離の効果を明らかにしている。
以上の成果は海岸工学，港湾工学の発展に寄与すると乙ろが大きい口よって本論文は博士論文として価
{直あるものと五忍める。
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